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ANEXO 07 DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA DEL INFORME DE 
TESIS
Mg. Sara Esther Richard Pérez, docente de la Escuela de Posgrado, Unidad de 
Posgrado de Psicología, de la Universidad Peruana Unión. 
DECLARO:
Que el presente informe de investigación titulado: Síndrome de burnout y 
competencia digital en docentes con modalidad virtual de Instituciones Educativas 
Adventistas del Perú, 2020 constituye la memoria que presenta la Bachiller Ivonne 
Mónica Hurtado Chocce para aspirar al Grado académico de Maestra en Educación con 
mención en Psicología Educativa, ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi 
dirección. 
Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del 
autor, sin comprometer a la institución. 
Y estando de acuerdo, firmo la presente constancia en Lima, a los dieciséis días del 
mes de agosto del año 2021. 
Mg. Sara Esther Richard Pérez 
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